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Aula Arangio-Ruiz, Palazzo Ducale
“C’è una differenza enorme fra accettare l’ideale democratico per la società 
nel suo complesso e essere disposto ad accettarlo come una guida per la 
condotta personale quotidiana di ognuno di noi”.                        
                 B.Lasker, Democracy through Discussion, 1949
Giovedí 17 novembre 2016 
9.0 0  Saluti Autorità
9.30   I Sessione 
Presiede e introduce:  Luca BACCELLI, Università di Camerino, Cattedra UNESCO
Giustizia e perdono.  
Pasquale FEMIA, Seconda Università di Napoli
Trasparenza come elemento strutturante delle democrazie.
Monica CAGGIANO, Universidade de São Paulo, Brasile
Verità storica, memoria e giustizia: un intreccio problematico.
Marcello FLORES D’ARCAIS, Università di Siena
Le memorie sanzionabili. 
Emanuela FRONZA, Università di Bologna; MELA Team Member, Italia
Spazi, luoghi e metodi pubblici della memoria: per una geografia istituzionale del ricordo.   
Fulvio CORTESE, Università di Trento
Veridicità e menzogna nel contesto democratico.
Elza BOITEUX, Universidade de São Paulo, Brasile
15.00    II Sessione
Presiede e introduce:  Rocco FAVALE, Università di Camerino
Corti  internazionali come agenti di memoria. L’esperienza della Corte interamericana dei 
diritti dell’uomo.
Maria Chiara CAMPISI, Ph.D. European University Institute, Research Fellow at CMN 
ICJ-Toolkit Project
La memoria come politica pubblica e la verità storica in Portogallo.
Eduardo VERA-CRUZ PINTO, Universidade de Lisboa, Portogallo
La costruzione del diritto alla verità e alla memoria: il caso della Repúbblica Argentina. 
Nelson D. MARCIONNI, Universidad Nacional del Litoral – Universidad Catolica de 
Cordoba, Argentina
Favor veritatis. Un approccio all’esperienza cubana.
Freddy Andres HUNG GIL, Universidad de La Habana, Cuba
Memoria e oblio nella giurisprudenza brasiliana.
Marco Antonio MARQUES DA SILVA, Pontificia Universidade Catolica- PUC/SP, Brasile
Diritto alla verità nell’ottica del diritto internazionale.
Umberto CELLI JUNIOR, Universidade de São Paulo FDRP, Brasile
Vergangenheitbewältigung: il diritto a superare la memoria del passato.
Silvia MAZZO, Abogada ICAB Jerez de la Frontera
Intervento programmato
La verità nell’attività d’impresa: una prospettiva costituzionale.
Fernando NETTO BOITEUX, avvocato del foro di São Paulo, Brasile
Venerdì 18 novembre 2016 
9.30   III Sessione
Presiede e introduce: Roberto SCHIATTARELLA, Università di Camerino
Scienza e diritto: quale verità? 
Arianna ALPINI, Università del Sannio-Benevento
Etica ed estetica del diritto alla verità.
Enzo Maria LE FEVRE CERVINI , Director of Research and Cooperation at Budapest 
Centre for Mass Atrocities Prevention
Processo,  verità e giustizia.
Fabio GRIFANTINI , Università di Camerino e 
Rocco Dragonetti, Magistrato On. di Tribunale
Verità fiscale e giusto processo tributario.
Roberto ESPOSITO , Università di Camerino
L’indebita esposizione dei bambini nel mondo virtuale e il cyberbullying.
Evani ZAMBOM MARQUES DA SILVA, Pontificia Universidade Catolica, PUC-SP, Brasil
Algoritmi, giornalismo e costruzione della memoria.
Danilo DONEDA, UERJ-Brasile
Dalla giustizia retributiva alla giustizia riparativa: le Commissioni di verità e riconciliazione.
Agostina LATINO, Università di Camerino, Cattedra UNESCO
Intervento programmato
Il potenziamento cognitivo tra stimolazione e oblio.
Giovanna Ricci, Università di Camerino
15.00   IV Sessione
Presiede e introduce: Antonio FLAMINI, Università di Camerino
Il diritto all’oblio nell’esperienza italiana: guardando al nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali.
Luigi MONTUORI, Dirigente del Servizio relazioni comunitarie e internazionali
La tentazione dell’oblio: reazioni, conseguenze e contraddizioni.
Andrea BARCHIESI, CEO e fondatore di Reputation Manager, Università IULM
La fragilità della memoria digitale. 
Stefano PIGLIAPOCO, Università di Macerata
Diritto all’oblio e libertà di stampa: un binomio conciliabile?.
Stefano PALLOTTA, Coordinatore Presidenti Ordini dei giornalisti – Italia
Diritto alla privacy e carriera politica. Sui limiti della pretesa di sapere del cittadino. 
Nicola RIVA , Università degli Studi di Milano
Tra diritto all’oblio e diritto alla memoria: giurisprudenza europea e nazionale.
Sandro DI MINCO, Professore Jean Monet di Diritto dell’UE e protezione dei dati 
personali, Università di Camerino
Comitato scientifico
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Piazza Cavour 19/A
Tel. 0737 403049 – 403000
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Agli Avvocati verranno accreditati n. 8 CFU (Ordine degli Avvocati di Macerata).
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea della Scuola di Giurisprudenza potranno conseguire n. 2 CFU totali 
previa presenza pari al 75% del totale delle ore e previo espletamento di un test di verifica.
La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi si prega di comunicare 
la propria presenza entro l’15 novembre a marco.quacquarini@unicam.it
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza.
“Il diritto ad avere diritti o il diritto di ogni individuo appartenere all’umani-
tà dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa”.
                 Hannah Arendt, L’origine del totalitarismo, 1951
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